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DOS FRAGMENTOS INÉDITOS DEL VOLUMEN II
DEL MUQTABIS DE IBN H




Todo aquel que se haya acercado con una mínima atención al 
manuscrito del tomo II del  que se conserva en la Real 
Academia de la Historia de Madrid, facilmente accesible gracias a 
la reproducción facsimilar publicada al cuidado de J. Vallvé, habrá 
podido comprobar que el códice presenta algunas peculiaridades, la 
más llamativa de las cuales es la participación de diversas manos 
en el proceso de copia; es ésta una circunstancia en sí misma no 
especialmente digna de atención, pues no es inusual que un manus-
crito haya sido elaborado con el concurso de más de un copista, 
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-
, vigente durante mucho tiempo en las universidades medieva-
les europeas 2.
Teniendo en cuenta que el manuscrito de la RAH [ ] formaba 
parte, como es bien sabido, de un códice que se hallaba en la Bi-
blioteca  de Fez, donde todavía se conserva el fragmento 
restante del mismo [F], continuación inmediata del texto de , con-
sideramos que el estudio codicológico del manuscrito que planeába-
mos realizar estaría incompleto si no lo ampliábamos al fragmento 
de . Una primera visita a la biblioteca por parte de uno 
de nosotros, gracias a la cual se pudo llevar a cabo una revisión 
preliminar del manuscrito, nos confirmó que la secuencia de cambio 
de mano se mantenía en líneas generales, aunque las anomalías en 
dicha secuencia eran más numerosas y de mayor entidad que las ha-
lladas en el fragmento . Tras una segunda estancia en Fez, la ge-
nerosidad de Hassan Hernane, conservador de la biblioteca, puso en 
nuestras manos una copia digitalizada del fragmento F, con la que 
pudimos iniciar el estudio definitivo, cuyas conclusiones esperamos 
publicar en breve.
Pero, mientras tanto, el análisis del manuscrito de Fez ha pro-
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traordinariamente meritoria dado el estado de conservación del 
códice. En ambas ocasiones se dan circunstancias especiales que, a 
El primero de los dos pasajes inéditos es el contenido en el folio 
203bis, folio en el que el paginador del códice cometió un error al 
numerarlo, repitiendo el guarismo que había asignado al folio ante-
rior; una mano posterior enmendó en lo posible el error añadiendo 
debajo del número mukarrar («bis», «repetido»). Es evidente que 
esta alteración en la foliación influyó decisivamente en el hecho de 
bien porque él mismo se dejara llevar a error por la numeración, 
bien porque en la reproducción fotográfica que utilizó para su traba-
jo faltase también por ese motivo el folio en cuestión.
Es preciso señalar que el pésimo estado de conservación de F se 
deja notar especialmente en su parte inferior, que va desapareciendo 
progresivamente desde los primeros folios, en los que aún se puede 
escritura, hasta los últimos, donde han desaparecido seis de las vein-
tinueve líneas que componen cada página 3. Esta circunstancia pro-
inicial, sea casi imposible establecer con un mínimo grado de fia-
bilidad la correcta sucesión de las páginas, dadas las importantes 
folio. Por ello es perfectamente comprensible que una hoja del 
manuscrito traspapelada pueda pasar desapercibida, más aún en un 
caso como el de 203bis, que contiene únicamente la parte central de 
la biografía de un cadí, Yahyà b. Ma,mar, iniciada en 203v y que 
finaliza en 204r (M2c, 54-57). De hecho, la reconstrucción que 
dar coherencia a todo el pasaje, de forma que nada haría pensar que 
falta un folio.
236 y el recto del 237. En este caso la circunstancia perturbadora es 
que entre uno y otro hay cambio de copista, o, lo que es lo mismo, 
236v es la última página de un cuadernillo elaborado por una mano y 
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237r, la primera del siguiente, de mano distinta. Ya antes se ha seña-
lado que una de las peculiaridades de este códice es, precisamente, la 
periódica sucesión de copistas, por lo que en principio no habría mo-
tivo para calificarlo de «circunstancia perturbadora», pero en este 
punto en concreto no se trata simplemente de un rutinario cambio de 
mano más, sino que se produce un hecho de características originales, 
dignas de ser tenidas en cuenta: el folio 237 es el primero de una se-
rie de treinta y ocho que difieren notablemente del resto con respecto 
al tamaño de la caja y al número de líneas por página (cada página de 
esta sección debía de tener seis líneas menos 4), atributos que perma-
necen invariables a lo largo del resto del manuscrito, respetados en 
todo momento a pesar de los continuos cambios de copista. Parece 
evidente que estos cuadernillos (conformarían en total cuatro pliegos) 
no pertenecían al mismo  del que habían salido todos los 
demás, sino que constituían una unidad codicológica distinta, que fue 
incorporada al códice para salvar una laguna existente en él, dando 
lugar a un códice facticio 5. Esto explicaría por qué gran parte del 
contenido de los folios 235v a 236v se repite en los folios 237r a 
238r, ya que el inicio del texto contenido en los cuadernillos interpo-
lados no coincidía exactamente con el final del fragmento anterior, 
por lo que la repetición de algún párrafo era inevitable 6.
5
-
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Fragmento A (203bis r-203bis v)
El pasaje omitido se halla incluido dentro del capítulo que Ibn 
H ,Abd al-
Rah ” 7, en concreto dentro del 
apartado dedicado al tercero de los cadíes mencionados, el sevillano 
Yahyà b. Ma, , que 
las biografías de cadíes que recoge estén elaboradas con el concurso 
de dos fuentes principales:  de Ibn H 8 y la obra 
sobre los alfaquíes y los jueces de Ibn ,Abd al-Barr, hoy en día per-
dida 9. La de Yahyà b. Ma,mar no es una excepción: se inicia con 
una cita de Ibn H  (M2c, 54 = 203v), que llega hasta algo más de 
la mitad de 203bis v, incluye a continuación un pasaje tomado de 
Ibn ,Abd al-Barr (hasta los dos tercios de 204r, equivalente a M2c,
56, lín. 7), regresa a Ibn H  para tomar de él un breve párrafo 
(M2c, 56, lín. 8-14) y finaliza apartándose de su práctica habitual al 
incluir una cita de Ibn al-Farad 10 en la que, para enrevesar un poco 
más la intrincada red de influencias textuales, el biógrafo cordobés 
nos proporciona datos de la vida de Ibn Ma‘mar extraídos también 
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-
 y el comienzo de la 
de Ibn ‘Abd al-Barr. El valor documental de este nuevo fragmento 
del  es escaso, ya que se trata en su mayor parte de la re-
producción de un texto ya conocido a través de la versión original de 
, que únicamente sufre leves modificaciones retóricas al 
12.
En cuanto al comienzo de la cita de Ibn ‘Abd al-Barr, sin ser inédita, 
representa una versión más extensa que las dos que conocíamos de 
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Fragmento B (236v-237r)
-
lo que, según consta en el epígrafe que lo precede (M2c, 194 = 236r), 
describe el trato solícito que Muhammad I dispensaba a sus parien-
tes e incluye noticias relativas a los más distinguidos de entre los 
hijos del quinto emir omeya 41. La página 236v enlaza sin duda con 
236r, en la que, basándose en 
Ibn H hammad I, tras ocupar el trono, instaló 
a sus hermanos pequeños en magníficas alquerías y les asignó rentas 
suficientes, al advertir que su padre , -
dido así con sus hijos mayores pero había descuidado a los menores. 
Una vez subsanada la omisión de su predecesor con sus hermanos, 
Muhammad I hizo lo propio con sus hijos: temiendo que la muerte 
le llegase de improviso, se aseguró en vida de que, cuando llegasen 
a la pubertad, tuviesen cubiertas todas sus necesidades materiales. 
Aunque no se puede saber con certeza debido a la pérdida de las 
últimas líneas de 236r, la fuente del comienzo de 236v debe de seguir 
-
nas de confianza para administrar los bienes de sus hijos y, a conti-
nuación, tomado de la misma fuente 42, se describe el ritual especial 
que se realizaba cuando fallecía uno de los hijos que habitaban 
fuera del alcázar. A propósito de la mención en este último pasaje 
de Umm Salama, prima del emir y favorita suya, Ibn H -
cala un pequeño fragmento sobre ella cuya fuente es Ibn Hazm. 
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La referencia a Umm Salama se halla en la  de Ibn Hazm 44
y parte de la información sobre los hijos del emir dotados para la lite-
45, pero el resto del conte-
nido de estas dos páginas era hasta ahora desconocido.
El texto que presentamos a continuación es el contenido en las 
-
cionado los problemas que plantea todo el pasaje, causados con toda 
probabilidad por deficiencias en el antígrafo (importante laguna y 
desorden en los folios anteriores a esa laguna). Sin embargo por 
ahora nos limitaremos a editar el texto de esas dos páginas, dejando 
para otra ocasión el intento de clarificación del pasaje en su integri-
dad, intrincada maraña de párrafos inconexos, desordenados y repe-
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